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^¿'ó'riiiViuá'cianí'éH'sú-tfenáéciienl 
l í k ' i V M a t p . f ú s ' k t í a m ' m s . -
tílvciQti'iiés' " ^ 'éílh 'pftM'ó'ffi/, 
•Pé&iiiSitWMimlnü'' a « . ia 
' t í l ia '^ ia ¿'iVll-'y- dems. "depetti 
ifc'ní&'-i d'e" miá'ü'ttír'iliaH' i ¡jflflftl 
ybn''ál'fa':ca^tU;rá:'(Í'éT'me^cirf-
•i'á'iíá'0sli je lo''8po^ié"^. íólé1 'á . í k 
"(íísij&Vci3lia3lltU¿ryViaÜfa'¿;-tó6t 
Gobernador interino, BerriaVdo 
María Calabozar" 
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•'• ii,-EjIad , .1.7. ¿ S f í b , i!fts|afu r.a,,r,?- ¡ 
.gfllar,srpelft ¡ j t l .pjps,¡,,(;astíiño5.! 
..,Yisle csjíppyde.ifi^íio^pjo.jfiha-
deCQlM».Mli¡MWi>?«t.¡:!fflÍ?*í»iij48¡ 
.p .yflvqj |Sp^4 ;^q;ds1pa^na;( j?s-¡ 
i ; t j r . i u r j j . i.r! • • ¡ • / í i i i i n i ' i . i l ' i i . 'p, , 
^ • ^ • ^ r . 
0¡ i ; ) : ! l^ í l i ¡ í ; ü i i y i . t í f t í f f ) . Í . I Í J ¡ . ! I ; i j? . '» 
fí,/íL.q51..AIcaWífi.,Bqns))iiiicjon^j-
¿ t X i ' t p m & W i41e3,/M,:Gnarí),ia 
civil, yÍI!},emSs-.^ep.e.n(}Íe'>,^ 
.mi; a.ulorjdia.ii.l.pfflcg^ráj? ,á,,Ia! 
;hu^9jiyi¡.:Ci|plii¡ra>de.í'eilicjanp¡ 
-jle | R¡.año,, jug., ;sepa&j íSn MH 
serian á continuacidn, y si fue-
fi i» l . ' i ! i i l l l i ; l i i i : 'n i i 
téfninov Bernamlo•!'>María^Gála^ 
-tiou.' . ."usr. lq '>!i "^i.ii "iui¡ V ' : i ' : ' ' ' ' : 
'«'Séñ'asWé FMlcldm'PeMidhctiltl"' 
•.Pii'jjl í l l - f . i x i i i i . l i itiy'l mr i ' . i l í l í.,!J[. i ' i ' 
:«uiEÜIétitfi>wp '5^ ¡piesl .éHáil"! 8. 
átíbs7'»6Í»ijd,,iiítír'¿nW;r''c¿,ráti'fSV 
!! PJW» V'IWÍ&M'-'J? Bffl»»..1fflP.S «JSra 
«os:, na riáiirégulaijj .pete, n'egroJ 
Vest ís qalion contó de: éáya'lj 
'jí i i i i n ü i í i i ü i n : ) 1 / . . ' '^MÍ; . ! . ! ! ; ! , j v . ytj; 
ph¡)¡lep.o - t t l a j & M p d Q , i . ^ e f l i a s í n s , -
.glrasp s D A l b r e r o í . c a l i i ñ é s ' : e h . < n i a i l 
KiJlT' í í l K ' i J ^ K f R i i . t . v-ViVtl o.t v i t . ; i : . l i 
líSfa/» .9fi3».c.HííOt;i!WJ¡a, ^ J f l " , ^ 
^iQ^Uli.ldeliinetitta.. VJ.M. jj 
.....vi lian t>.'litlljbl-i }¡t..V;í¡,"yJí'|f¡ : ( i / f í r f.írinH 
ui-. ' . n i : r . u . ! . ^ i ' i . i . . . . . i ....i.s . • . i . . . ! . 
r.l (i iio^díití&ttt. S0fiU.J>Ul3S'deiJillinjlHÍili-i 
.i.v>anii| M. 
''! :SeñOT«:1''Iíosh Oídsnes'téligiosafe, 
,(las,el.añqiP\¡,|lS|.l,,perI.clisppsiC|pj» 
ile aqui'llasi AuloriiMes. cousc-
'cuenciáiléesta raedídai, 'tácilamenle 
fbaátis, |ídr ci- m m m «le v . M I 
ile/Metlpsfiliienfis.queít/.fttlMlla^.lliiT 
.'irioo peilanociiibí'ii.y 'inas iapiense 
'tktiíiaióieV' Bstnio • fe lodos: ellos; 
duelos I las diversas y'aprcjñiíi'nlcs 
alenciones del Tesoro público.. 
•" Étf' esla • siliia6¡bn (luvo!' á bien 
()p,;í<i)víéi)i|ii:f,(l^ 
accpl^nd^Vjrtrt.Bal^íii^.cftnibi.Si-
iliüosiKiucllosliecliOí.sediclai'CHi dos 
'Üjsposieionés ésenciálcs! dirigid.is; 
!a;i|)Nméra';Ji :lá';e$ác¡o'h dé'iillrttí!-. 
mente.á H educación míírál, y re-
-lígiosa tíe 'las '¡clá^esi pobres' y 'fecn-
íe de coloi*;1 y'laísogunda': á:la'reá> 
l¡aac¡(in:!(le'la veilta incensó dfr las 
Ifiricíís1 rúsiiciis'y1 lirbá'nas del .exlin-
feuido cléio.',!regiil!ir ,y^áfilicacidn: 
de sus producios á la manulenciotii 
y soslenimiento-deios ¡nslilulos re-
feridos. 
d,e>']f 
I t " l , l l ! I . ! | ' ) , l i l ( ' l I M i i l l ' J I ! l l l | . ClHirt 
!,Hábténdose¡iHado¡icíimplSmiefilo 
¡y.- 'S^Réai ' c'é'dulS-'í'eKi 'la'íiiánéíiii 
ü i m s í M B 
«SA.ÍJPíWíftft' " 
iiislruído^ el, i0j)9.rAUji09 «xpediorUB. 
ctoeliobjfilb déOlijai^tosilérinindáen' 
que habridii de pouerseen.Veiiia' lo'? 
- . . W Í - I . i . i b . l . 
isla Ja iinodifíeacionudoiKliciia iBqab 
cédulai'liuia'nláé Aúloridadefeiji otiri 
ífSra'cío'li^, *l)á,n'"eiiiiítdó"1 M t k M 
m a m SO^ quej, l^.bisAesi'W, t m ) ? - , 
pes.debeiiiienajeaafse dasdfln liwgOi, 
asiien;prave)i|ip!#líJ«8pro!^^¡a-J 
monle dicíió, como en vénlajá'tídí 
dosfás.l(>|0'pÍAÍ,qn,.iíPlíw,?er.,av.rerl 
álada-á-Iiiiili^i inoipuedoiinenosde 
considerarse 'como1'dclmdis|)»lable• 
M¡.iiifer«i»iiesjii¡'en|itili.sí:. ípajfíÍBJIss 
punios cl¡slribu¡d&5|.j)o.i puedetiSón 
bií n"adlliini9frada i poro uná.Mj'uniá. 
ü'sriecijiK' *&MMÉSte>,idé',.6lb(i>(!iif«3 
lia los,.¡nslilulos que .Qmü^íiKii 
ppoduolos.'d'iiip. eslas. podaco^ss.irad 
Wnas'tbdM'-'dslá»'dé" aciterdoi.en 
adininíslra,'se" ¿nlregnén'^¡Jp.puxií-
lacioh púbiieajy al domiuio iudjyi-
dnijill! dalido' de éslé:'inoddí'vigorosb 
iin¡V l^s()i'ai|.cfiiSa'itpIli):''(íe lii fitinézi. 
y.'á l^!pi;'psp,en,^ 
i , :No.,t'odas'.s¿il'ii)Ílail cpi)"fqríÁKeh| 
el siáteina de :ejecucioii'...p3rai.la? 
yenlás,rsi4)ien efe niuyUlé-notar en 
'cslé'p^híp^tlue^l'á^d^^ 
Supfl i ío^,!^ 
,la.isl(i,.,, iopinqii..q:BeuÍ.í,JjÍJ5iJ' cetluíá 
de 1.882 se iriodiliquei ealeñdiendo 
el'iGbbern'allór1 Supcrinléndenie>que 
los bienes no deben venderse a íéii-
J j^^ ' i&'óna'^j i l i ipqi lé ! , siiío á 
aies.!iBhiasrei;íbl,es..de,'.l.a Reiídj;'p^-j 
blipa; yiaícndér,connSUirenlaÁ;la&. 
üiMéSltíades'' de lós";inslitutos'crea-| 
dqs;, y opinando^  jjdr sü'.' parle !el! 
' i S f ^ ''Ar^dbisjió 'jt|be Jefe biénésj 
déííe'i' pasar ál ab"s'oíttlo'l()bmín¡b 
;r[¡X,l (iniir.'f 
I . ; ^ .„ ' l„ l l .Jr , . 
dÍ! l lÉsiapof ib6Mit i ise ' ' 'ypia ;s^ 
t i s f a c e i : % , , ! r . | S i ' , r i » « , 0 , e y » 
cion'con igtifll objclp,;,:,,, 
• El Gobjérnó de V. M. . . leniend'o 
(!il.f!cu'eh'l£Íi:l!slok'lipiiléct!í,BS1,1! p'ero 
dindb |imá^or.;\tertSáHfc|e,,!y;t«n'plí;-' 
rti'enio á su'ié'spirilif y ^sulfed'iS.'Sé1 
ha , decidido por el rpedio'qtí^-Éléb-
goW'alütelíidóí la 'plena adijüisioion 
4% l»ip.iippi^!)r,qMe,!p,cprrc^p9PÍl.e, 
siiindejarscoflnpromelida.la'.suerleido 
Idsi "inslitulDs1/llamiidos)! á;!{tcnar.'eK 
vá'ííá ,>rtiiy'sei:á'dV1erl¿''én'iÍaf,'dih!6!i-; 
pQj)]jciqnes.d.e,.,la^isla,..Habiei)ua.u,e, 
modificarse, la Real Giídula d¿<,life2> 
ert"Io; q'ti.e'sd' ,refiertii''ái& fp'fnta'de 
las'ventas» nó .va'ei'IS',141 Min'^író .toe' 
s . ^ P í ' i i ' í . j f . ü . v . R r p p p i i í i i i i í , , X t J - 1 " » 
se^modifiquoí lanibiflD:, oailaúparle, 
qué da á Jos producios de los bie-i. 
nésildb'Yégülareá'1 iiii'destinb á f o ' 
l.qs..^ ny),£¡s,í Píifl^os.^idy. fisi^le-
cidpsi.para lai.coniabil^ládivgéupcáU. 
qu&npai'ecp révéla i.cierlax'deseón-; 
flaíizá ;dél 'lítócto' enUiplimíeDlo'dti' 
qub cppferjii .i!,! e;p ,^nl^.¡PB9m 
do..centralwrtc¡Qnirpfliistica medmnr. 
te^eliciial'eliGobieimo.ppoveei por sí 
y» direclPi«dnte,i"iasí á la leínseñanza 
ilel.^ais.^como^ otras ,neces¡dddi!¿ 
up'^djíercni'e'gln^ 
capilulos.^déí,! presiip.iiesift;: 'Xmg, 
las'dargas'piiblicasilebftn pesar.p'op 
igúal"sobre jelTondo cbmü'n de'tos 
ííájíi.s'del'lí^ 
esla„;i:egía,iqueiCn!.Ía. isla .dq.Cubai! 
dundeca dolaciqn de tódasdas ateo» 
cienes -eclésiáslicas figura" bilegraf 
fuero alguno y con u'líiiü'ad líe'íos 
inUifeses'púbiicosii Kft córiseeucn-
ciáy los 'gastos de•• )0s'réktiáos ¡as1 
tiltjiitól'lifl'e^Mtíti'éínlSIfósíÉa'tóelí; 
ceden en • á.ÓuOÓO ¿a)/íproductp.ilél 
Valor ¡capital teta ahora' conocido 
dé' Fós Ijien'fcs incauládosVimpo'rlan-
'i'e1'" e'.^ OOÍO'ÓO j5s. • fs. ^é^era t t 
.fignrar; ep .adelantg, eqlré % 'iJ^má s 
dp ta*isla,', y pagacse.dcilá, mísina 
manera qué todas lasatencioms'pú-
'Wicas;': ^ déjandb'de;' «Siar 'aftclós & 
linn níiíighfittñ' c?p:c.í;il y sñpp'riíip 
¡i Itis n'iidiiniL'iilüs tío una IIIÜÍÍI tic 
r i ( j i í i 7 . : i (]uc puesta en circulación 
y; cntrogaila al interés ¡u t lmi lua l , 
prtiyiu l i c i lan im y ú-icnor üü 'dc-
ttM'iiiinmlas. reglas,* según sea la. 
os|)(*ci;]| .nitiimtez'd úcellos. íiiimíüi-
.líiiá' cion.súli'rniiléinenle su, impor-
l'micLv^y ííOiilrilmirá a\ fomoiiló.íié 
la proiliiccinn de la isla ilu Cuba y 
íit iiK'jor órilon y regulandaii de su 
¡nlininistraciun económica. 
Con este oíijelo, ul Miníslrn que 
suseribe, dií acuerdo con el pjfrc--
C(M' del Consejo de- Ministros, y de 
confórmídad ciiir el de libado en 
|i¡tyip.-!lcne la honra, de^  souicler á. 
lírau^ü^la :a|)róÍ>acion" do A'. M/eL 
adjunlo proyecto de Ui!;il (Íeci:elo.»:i'-
Madrid 18 de hüh) de 3 8 ( í ü . = 
S"eñora.=^.\T U. !>. de Y. M . : = 
Kí .Minií-íro^ díí la Guerra y. dtí-U!|( 
íráiupr^X^poi'üb.^O: DoiiuéÍl'.,,'r' ' 
t . REAt pEcíiETt). ; : ;) 
i.-.Á: propuesta'del Minislrpide ¡a 
Gue^a y .(le>GUraiuaivtl de ;,aciier^Q: 
coa'el , Consejo de; .Estado y elide; 
^línislros, ;; ; ',. .;! 
r .y,engo.tíu decretar lósiguienle:;, , 
• :iArt.;;l;*- - Se (lecltiran eii cf íní ló de1 
tenia -tirt» a r r e g l o á los ¡ prescriitcion^ 
tícl i ^ c s e á t e Kejtl decrelo, y-nyt [>íirjiii-í 
c.ii» ítiSj (argíis y sérvitlutnbrus i que-
¡c'¿U'ímainiutttí e s té» í ú ^ t o í , todos 
j í í é i l i l H ni8lico<t y urbHtios, solares y ccit-
iftií'qüa |>i>rtenecii!riti) á loq «UfirimidaS1 
Ordunes re l ig ioHim de lo isla di: Giibflj .:' 
• ¡ A i t . 2." Exceiit|Í!iní<e üu lo (tUi)(iestu< 
qii.tií jirliculu a i iU i í td i : . 
' Jt;." - L o s ltím|Hc)a'(Í¿stHia(losRrcnllq. 
'"2.a L O H edí í i f ins dtísíiliados !Ó (}tíe; 
c V Giibieriio' destmare ol aervicib ^ ú -
... ü . ' Cu&ltpiier, olrq;.edificio ó'.íiiicá 
^iiya v e n t a uu..creo, eJ. Gobitínio.opur-j 
tuna Jiur raztiites g r ú V t í s . - , ' , 
Árr. 'S.*' , S e ' p r o c e d é í á á lo' enriieiín-
c íun tle tollos y cailii; iiiio dé' n^áiílíds' 
tiieüüft; no cumio á pública lic¡l;ici,»it las 
lincatt ó siis suerltíf á .inedíifa quu jo t e -
clatnen los,compradores, y tío liubiufidó 
n'L'liiinticiúu, fiegttn. Ib </iíq¡ongíi. l a Sófie-
niiteiiiimicia gtíiteraV.detegjidn' de'' H a -
f iéñdá do I« isla, verifiMÍnJosé las «ei»^ 
ios con la mayor dívihíoo ¡iosil)|e d é iag 
t incas hiempre ÍJUÜ.IIU j i e r j u d í q u o , ^ 8i> 
\u lur; , . . , ... • ' 
Art . 4 . " Prcserilada qúe:'8tíii' alguna 
KiiHcilúd de compra; su p iocc í í éra 'a la 
tásíiciitii du la (inca por lo» 'medioH tpió 
litíttíriiiina ;el reglumfiiito^cspecifilKiud. 
tití toi muró »l efecto, fura t¡slo tusucioii 
H i t . i t í i i ú r m e n cuenta ludas las cirenos-
l:iiirias "ii(i lá ri'iica ó lorreuo enajoúalaU', 
r o i i m son los ' c 'uo tró» dü poíilacíóii ó 
lil'C.'.s '(jtio fluya á s u í i n m e d l a d o n e s í 
l i i ihl i i f , puertos ,y VÍOR de cnmünioiicioti 
vi'cínaüy y-uii,geiiorarciiaiUo puediiiau-r 
10 e n lar, la efliinarion de lo^ tern;poe. Ja 
de íus maturiaies de cóóJ ír 'ucChJo 'V'y j i -
iéíiíi:¿'( y la,de las'conBlruccionijs'fülii'-. 
ras . •' •"• . '•• ; • 
A i t . 5-' . Kri lafl.tasncíones• de.fincnfi 
lú^licani se aprecurrun con separa^ioo i 
|;t¡i í ierran, los (;dilÍcÍofl(,los gauailpi' y', 
JÜH Imíqucs i 'Cuandol» linca, por sii'pró'-1 
xioiidnd.' á algiin Vcíilro dü' poblacWn,* 
pii¿»t» ¿«i» venlujn'cniivertirSttí «o sola- ¡ 
r e i . urbanos, ee funniirá expediente o í ' 
eVer. lp;y-previa la aprobacioii de la . í u - i 
p e r ' t n l e n t i e n c h i , s e s a c a r á á licjlaciun) 
«ní iS ln Tnr-tita. * \ , ' ' , ' ; ' ' [ [ > 
•:; !Art;. '6.' L a enajeiincíón de tdddftltfsi 
MtifeHeÜ cómprendtdt í s ' ' e" ejitc-Uenl' d é - ; 
•Cíelo letidrá:luge.r en.iioble * i i ^ o i > l a | 
> iu lUnear ;ce.tfibrada iuutm depila», eu'íi) \ 
'Cfl|i¡(al j ' ta otfa'-'én lá ¿alíela 'del^lUlrU' 
(o judicial en que radique fn [¡acá veo-
d j l i l e . S i e s ta su halla siltiada en''el 
c i sco de ía capital, se ce lebrará; uiia 
eyla suji-i'-la.--... -i .... ' 
. A d - ' í . ' C n n i f j m i í T D persbnB-i'emlifi ' ' 
fiiciillad ( j a r a (H'ili'r por estri lo .oí liiteiír 
denté general qti'e dispong'ir.lii. tasúcipii 
de la linca ó liiica's quii' dv-BÍgoaru eiitre 
laií qiie lóilavta lio boliiereo sido liisn-
ÍÍHA ni compréndidjrs por. ló Iniilo en las 
listas publicadas pura prúcedér « ' l u s s u -
b.ifitdff, ' ' ' " .'. 
. . .^ íy t, 8.!. E l lulL'ndfiníe comunicará 
ínmedjau' ihüi i le '•)»* ó i deoes necuMarias 
'paríj que teoya liíaar.la nuacion, y IHIT 
ía ¡lüítírtai1 e o la'- G a c e t a dn t a l l a b a n d 
-y eiiccoalesquiera olios .pedi'nlicos que 
«^'publiquen, un a v i í o . ijue (VX-iireite ..l.i, 
ÍÍIÍCO.^.fincas cpya ,tasación,-se:hubiere> 
;itíeta4iuid<*-v..' - T , -.- — - - . . . .¿-r, 
•,".)'• A r t . • íi¡*M,.,VeV<ficada: lavt.aí!aflÍun,- se, 
;:aimnCjaráiaÍ .púli!icovpor.el mcdio'iiiili-
eado, y e^y ;ifiii;ieit> léodra Ja iWrza 
•de-inm uoliiiciiciuii en :ronna;.á la per^ 
sutia que reclauiñ la optiiacjon. 
• l i 'Art i í i Iü / ; : iQoince.i diaa c.ilesp.misi; de 
j publicadii:^! ¡preciq.; dBj la-.^asociun, <j 
! más.tardar, , He anunciara iá yoitta ile lá 
¡Haca 'ó^j/réilióii de-tifíiiHdosl libservamlíi* 
«H'e'un.'ía'iÍ(íb¿ii,tir''líií n i í í í i i i i i f t f e g í í f i ' d í c i a -
! dita (ia'rai;!'»' eiiajeiiacifin en };enei'nl:-du 
; Uis U i t t i a n - i ] q u < i : 6 * l a ? M l : . H u a l ' ^ c r ^ t o 
¡ s e , c o n t r a e . i ; • , ,. r,'¡ i, ; , ,,. 
• . .j Art -11.; ; Las taRaciones'¿Hrañ opro-
1 fradas por el liiUNideiite'gciieril; ' " ' 
[ [ ¡ 'Á 42 . ' 'Corré^pbj ide ' ipfesiidir' las 
[ Bubastjíü1 al; Joet de l laciét idu, COH ÍÍ«¡H'-
: ten cía 'dé l^Proindlor ¡fiscal del ramo, 
en la Habana; ;yia «los Alcaldes: i n o y ó i e b 
con la de .los' tyuinot'irea iUcole* res-
I ¿e.clívp» fuera ile la capital. . 
/ X r l . • . I S i " " ^ ! ! ' ^ "'jHr'lá subasta se 
Irdmítirir íil/IíVttííidtiute'1 gtí/itrjtJ; U cwaí 
! Cilu SU iiifuMiié' la'piisarrt.átla .Superiu-
tendencia:. pura' su iapróbacion; definí-
> > ' « M , j . . ; . . - Í.«Í ^ ¿ I M / . Í I . Í , ; ^ 
;; Art,* t4? ¡ .Paroioaesprar á . l o . I n t e n -
demiia .geoera^eU; lá . forqíiiciíin de ré'-
giílroR de li iicás véndiblé? y censos e'na-
jeníallies,1 eii'.lóí'L'xpéilieot'tisV'que'se pfo'-
imieVdii'subru-'.división ile !ilhcuR,í,ct>o'-
vei i ieucia't í i iocoíiveniei iciaiUle í;ife('.aíe-
uscioii lie cualquier^^e'.el lai , , ;apruba-
cjoii de .ta.Srtcióutís,. ^xpedien'iü.V'de » u -
b'a^tiis,' d¡íJie¡li;n'eiííné.'í iíe'ciiis'is',- y1 'IMI 
general1 'eu íbdó'iíínS iticiíléiit.Vs ^;que 
diere-higlir; lo' dispueUo'en esie Mi Uual 
d ^ r e i o . í í c c r e a . u n a , J,Unla,<,deiipipi|iada 
Venia de bienes,prvcedeptes^dts regulares, 
que; presidirá r, el ,- mi^m'o * Inlu'iiLieiilé, 
Cttiiipiiestá de dos Ciíiiséjtí.ro-í de' 
únimlni'cion de In'seccioi'i !ile'Hacien<l'V, 
de Uíiií pérsüti.tH íH)tiil>le« p o r ñü-ciéncvif 
ariwvgbi yij proWtlai^. id^ignadas; esl.is 
('patrn, porta ^ojteri.nleodtíttciu, del .{ijez; 
y ile,lit10scat ;Ue .llucieiida .y dii'üu Se? 
crelaVío' qi'ié'ío sWá/el1 'de U1 t i í t é n d e u -
.cia'^e^iíVat. '>*'•; '¡ • • • •• '' " ' 1 
-. 'Art'.itü.:' . . ihm compradoreR dé: las 
finC'is qiiedan obl igados;»! p;igo cn;m;*-
l á l i c o . d e las simias en que les seno ad* 
jiirlicíidas y. üt) í;!^ for(i»'¡i s i ^ o i e o t é : an 
diez ptaztijí í » i i a i e s ' d é á . i l ) por 10U 
c»dyi'''íii)ó1 d é r Viilor-Uiitnl, á ^'aber: e l 
prime'r.'pla/iiulentro de liis tres.-días s i -
gtise:il.eSi:al ;rit;'Ooiií¡i:i |r«ü la mljudica-
citin,: .y:i.ll'3¡ rentantes, .C(¡n el inUi valu 
¡Ui IIIMIFIO cada uno, ,de intodo ijoe eií e l : 
péi'íóiiú.'dtí/jiüiíve aüoVqi iude sal isfécl io; 
ludo él (ireCiójLíís^cíntipriídores pói lrani 
aiiticifiof tino ó tnéfii¡ihy.oii,-C(t aty'nca-í 
-so' f e ¡ les. .ubouara el inteitíá ile 8 pur 
¿ M : - -vr- ; . - ; v 
¡AtX. I G , Los Rníares arrendados y i 
elMJ«kJ''•^•a/^By.,!fllf^^03.'til,yn,, edificado; 
podran ser .adquirido^' p i i r tísios por « 1 ; 
precii) dis ta lasacioii tjue s irvió de ba^e' 
d'i'los íír'rendámieillos, 'paré , tu cualise-
t ieú^ará.pin^o.oporUinii eu lus itibtruc-. 
c íones o reglurneolus. j . .: .. 
,.,Li|>s'8rtlarIes.n(iyflrrenda(lo«,, 
lo.- log^i tnn . -pndrí ir i finajenaTse cn lo 
i imma forma que lo* Bn.leriores. 
Art. 18, l^issolarrs arrendados en 
quu no se^liubiyíte edificado «e fujetn-
ráo ó públicó remata como todii í t- losj io 
comprendidos eu los dos prece^eutes 
a r l i c u l o ' s . r - . V : / -
A r t . 1,0. S é declaran «¡bnjo--cebaos' 
Un arrendamientos'anteriores nl iifio d é 1 
1 8 0 Ó que, u o . excediendo d e í i 0 0 rs. 
de plát.-i fuerte en's i ivorígen ó'éii-.el'.úl'-. 
l imo ufiD, hayái i^ubdist idd desdo aque-
j a féc l ia^o" una t'nismn familia. L o mis-
mo sit entenderá aunque el nrreuda-
>wienlo,.'total.-exceda de 1:100;-)". d ^ 
plata fuerle «;1!si;iii.du la IJiica dividida;' 
entre vaiios pj^ ti ciliares no'paga cada 
,uuu,di!.eUüa.:$umti:wáyur que U.-cspr.e--
•.«jada.;. . 
A r t , 2 i J . C a í * ; yeuta.!! verificad^á en 
subasta, pública. e.ilarau.exeutu*-.d_eLüu-, 
reci'P.íie pli'j.baU-,y .d^.bipuiecli ,,•«*( c«« 
.mu,de cualquier ,ott;o i m p u e s t o . a n á l o g o . 
Aft.,'2.1,- . i i l u t ilespued de piibMr/ 
cado^enrila-Jsla-de Cuba ,este .ÜeaLde.-
cre lo , Cdducaran lo* arrendumiunlos 
pendi^ytps; MII perjjiiejo j í O i l a s ^ i i d e i u - . 
uizucioue* que . 'pr i i t édán . / ' . ' ' ' 
' A r i . '221 l[»f, lieiéd'érbs de^los cóm* 
pritfdo rús 1de: fiúeas' pe subrogan ii U\$ 
perrunas; i ierédadas .par.a . e l í , .cuuipli* 
-miento de todas las obiigacidnes.pen-
¡Jieoled.por pago de plazos, haitü' ¿ o » -
sumar el del. ímp.orle lotat d e l precio 
en que fueron remoladas las fincas. 
.'-. A r t . 23 . l . a s lincas qutidtiráq hipo-
tt-c^dus al pago^ft,Ins^ubligaciones^ife 
debe otorgar el. comprador.' Ésta cir^ 
cuimlañclá se luirá 'cbiisl'ar en1 la' ' cscr l ' 
tura do veblu que trasmita < la pro-
piedad. * ' , , , . , . ' , í>\j-.. , 7 
Art.; 21 ! guarido éi venc imiéutó í | e 
uim1 übligácioií.'hii1 fueiíe' pnntiiuViíic'iUe 
satiáfechtj, geídaníD ñl deodor lus uvisítí 
que prevenga elí regiametito;: y - cuando 
hubiere pasarlo ¡m término , yi el mismo 
deudor no tenga otios bienes de mas 
prónta'y- expedita1'real ización * ce pro-
cederi á «oevu n u b i i K i a i J d e (¡tífio^a^ó 
fincas ó que pertenezca el débito , sn fr iéo . 
do se todos los gattfís por el que fué su 
adjudiciitaiio; ní .fin de reintegrar .1 la 
IJocjpod^i. pública,jf. í i f^úra^la .e l . cobry 
poV' éntero' i iu fo'q'üé ri)»t¿ ':dl!cot'upletb 
del i m p u r t ü del piimer retnute. 
A i l . ¿ 5 . La^S^pei^nlepdencia pro-
cederá ' a formular, oyendo'"¡i! la Inlen-
dencía ;y(al.Consejo,de.admiuistrnctoo, 
y i<yu)t^era,á la^apVubacion de mi Go-
bierúo/ él . 'réjjlatnéii io e-ipecifl (|ue "á 
t'tíÜo'r ile^eítás1 báseS; 'ha'de observarse 
pb'r» l;í li/sacion .'y -capiluljiacioiiidii lt>* 
bienes ;por*ta .rentiiv pafn la ebajénuciou i 
de'lus censos, jtpra asegurar la realidad: 
di!, la coijprri'ii^ia.'.í'ii' In^putiiisl'as1, y'lo! 
re«poiisapilíc!aeÍ. d1ilio^C(imp^ad'ufeíi,, ití-1 
n í Í ! i i d d , , p r é i i é n t c 8 puní 'éste fio,:y' en' lá i 
parle qtib 'le es'".'aplicable :1a i ley de-ifi] 
d e J í u e r o j l e 1830. ül, tttífll, decr ¿ to. de.^ 0 ¡ 
de Febient, siguiiu'iUv la. ley de;.i *.de; 
Moyo, de 1'SÍÍÍÍ y. '^os' r^glanif i i i»».pj ia¡ 
ln cj.icbcion de áinbus disposiciones le* 
gisliittvas/'J' 'í " 
A r t . 2G. Las alencinnefi de inítlruc-i 
cioti píuiiica: y^e btueliceiicia tjue ac-i 
LUalf^LMite -se.salirfoceit en. U isla de C u J 
b;i <lelf pró'ducto-dü los bienes del l i s ia-j 
(íó, ' p ibcé i ieutes ' de las extiiigúidtís Oír-;' 
denós -íé'l igidsaí; 'se' iuclutrno para lo1 
.-iw'ctídVo} tiu- 'el prcsupi íes ió ¡¡.tumaU tíe 
gatilus, tlb ja isla; y su pugaráu por su. 
. T e i t p i e i í » general, del l i j c i c i lO.y l l a - i 
cieuda . c o i r . o jos d e m á s bbtigaciuues de 
"aqüella cujás".'"' ''' , ''' .",'.<': ' .'"" ' : 
.. ,Dad6 icn Palacio á íioz y ,ocho 
de .Julio, de. mil ocliocientos sesenta 
y dos .==:HsVá VubricEÍtlo, de la ,l\eal 
inano;==li;i(Ministro de la'Guerra y 
de Ultramar, : Leopoldo Oi)oiincli. 
T t E Á L E S ó ñ D E N E ? . * * 
Excmo. S P . : Siguiendo e l es-
píri tu (1(Í la Real orden de 30 
de Agosto de 1 8 59 ^'dirigido á. 
facilílar el comerd¿ . ' y abaratar 
el consumo en esa islar consi-
derando <| ue á pesar, de tas veri-
•taja»'; aseguradas /aKtráf ico d i -
recto por las disposiciones con-
tenidas en la Real orden de 5 
del Marzo d é 1856, no llena 
este las necesidades del merca-
do de Puerto-Uico, que d u -
rante el año de 1860 i m p o r t ó 
de hs AnliMas estranjer'as mer -
cancías por .valo.r_.de 1.^?9.503 
ps/ fs. en; suecas),, totalidad: e n 
bandera españolar atendiendo á 
íl'üé'.XaJ'a.iWeVleiicia1 "15 'dé ' ' h i 
que preceden'al arancel vigen-
te, h,ac¡éiido' perder I sií / , í i | icio-
nalidad á- la bandera española 
que efectúa casi esclusi va (nenie 
el comercio entre las islas ex-
tranjeras y Puerto'-Rlcoi deter-
mina un gran auinentoKle-pre- ' 
cío. .en Jos;,: géneros,',í frutos; y 
efectos;íjue,de., pae l l a . . proce-j-
dencia s e consumen en esa isla; 
y cbni'iilVerániio, l'pó'r' " líttiíiío^ 
(jue el- comerció directo está 
suficienteineute beneficiado j c o n 
la rebaja d e l 6 por í 00, esta-
blecida por la citada Real ór--
den de 5 efe'-Ma'táo de 1856, 
la Reina. (jQt.I). ^.J,,de .acuerdo . 
con ¡el .jEonsejo,jdp^ Ministro^, 
ha ten ida á bien der^ga^ la.e?^ 
presada; i 5.. adyerten.cta ,d^ ías 
que- preceden. aj, ¡arppcel jyi^en.-
I^.en esa, 'isla,!, ep cuanto, baeje 
perder , su .. nacionalidad, ,a ,1a 
baiidera,,¡espanoja que . c-induce 
mercancías, de las islas extran-
jeras para esa provincia. -
. De Real orden lo .digo á V,.E. 
para .511 ..cpnocm.rienlo y efectos 
corre.spondienle.s.;)Í)Íos guarde á 
Y..É.1 muchas.a^ps,, Madrid, 29 
de A b r i r d e , 186a . ¿ 0 * p o V n e . l | v . 
,==Sr. S.uper'mlendentei.delega--
t^o . d^:.;Hacienda;.,fie Puerto-
.RÍCpt . . . •-, 
Excmo.; Sr.y;La jEveina (que 
Dio^ guarde), en vista de la carta 
oficial dccuménladá de esa Su-
perinlendencia n ú m . 531, fecha 
láí de1 Diciembre úl t imo, yJ de 
conformidad ' coh 'la 1 con sulla 
emitida' por el Cóh!9ejb' dé Esta-
do acerca del expediente que 
aquella incluye, ha tenido á 
bien resolver que las mercancías 
extranjeras que í i a p n salislecho 
los' cori'espóndiéniéis ^défe thos 
de' importación ;énl 1 cualquiera 
de las AhliUáá'espáñolas'i que-
den nácíóriálizaldas por esté he-
cho, y que si: se trasportan dft 
iaiiá á otra Áhlilla1, siempre que 
se acredite debidamente el adeu-
¡lo i le) , expfcsiiilo ilefeclío , en 
nlguna ije ellas, po paguen.más 
•que )á. 'ijPereocia si la, l iubiére 
y ,luese| por eieceso enlre los de-
rechos séuaiaijps en lt)s,áraoe¿-
ief il.e las .releridás Anlillas, no 
''debiendo exigirse DÍn» i ino si 
estos defecluis fuesen iguales ó 
ihnyqrese.n aquellas don-le pi i -
rrierámeóle »é hubieren aileu-
«jado., " '. ... 
líe Real orden lo digo á V. E. 
pára su cono'ciinieñío j efeetns 
ccirvespon.neiiles. Dios i.guari|e 
á y . ' E . muchos años . , Ma|ir,iil 
5 «le Jul io" de! ) 8f2 .é=0 ' ,pon7 
ne l l .=Sr . Sti'périofeoilénte í l e -
le'gado de Hacienda de-P-uerlo-
I l i co- . - , : , , ' : , ¡ - - i 
C « t t » nimero " O Í . ^ D i » 20 da Ju l ín . 
. Í . . ;V¡.¡ÍCK : . \ y i i ¡ < : . \ ' \ \ 
n m m i o m u m i m v M . 
-n-;';)-:<:.>;'::-'l 
REAL DECBETO. 
cómjiéioncía siisciiatlá eiilr'e el Go-
Itetnailiif:.de prpyiiiüia!, de GaSIc-
Íl«n: y -el 'Juez . (te pdflieüa iiisláiicia 
de:¡a,(S^|iit!il;,. <le los,i|iia mollar; • •-• 
Que Tomás,;Micall'ís.J ilumiiRir 
chaslor, labradores cncargaiios de 
ia ctfnihi.ccíOjfjíi!. piedra para j a . re ; 
composición del camino público 
(]ué, ij¡'ie, á! la óapilM de la pr'ojvineia 
«on íájvilla dé Lubcna, ' ¡( ¡ípmbre 
dell'cbniratisla ,D. Anlpíiio Clemente 
y íomó ¡ñeros ejeciilores lio aquellos 
Toíná? Millares,rliiju del ¡Vales inen-
cio)ií)ilrt;í Ilalliisár Cas'aii,' Tfltnás 
Ansuiitegui y'Blas Bériial; eljli-aroa 
en las líebdadei de Pasi'uaí ll.biii-
fasij A), Gárlos l'ueslolas )',¡|). Joa-
qüiw Slaria. Lila, silas en lériiiino 
del Porriiii, 'llevándoseviirias oar-
Tdadas de piedra cotí dcslino alj'e-
íéfido camiiio, cáusando á si inisnió 
algunos daños; por "cuyo: ¡noliva¡ 
y cii viriud de denúncin dé los 
giiardas del irionU', el Alfcilde' del 
pueblo ¡nslriiyó las' correspondien-
tes diligencias suitiarias, ipic renii-
lió al'Juzgado de priníera inslancia 
dtí Caslellun, en ilomle después de 
reciliidas las opórlunas declarncior 
nes í c decreló: auto"ile prisión'coa-
Ira los ejeciilores tlel acarren:' 
Que estós acudieron al (ipberha-
do'r manifestamlo que si hieii lia-
lúaii enlra(|o en las cilailns hereda-
des y se Iiabian llevada' varias car-
relailas de piedra-, líabia sido con el 
permiso de siis dueños y con"dcsli-
no' A la 'carretera, usando do la fa-
! callad qüe la ley les cqiiccú'e-iccr-
ca del parlicular, y sin qúK por ello 
liubicsen conieildo. delilo alguno; 
añadiendo que la resolución de las 
' cuestiones que con lal mollvó pu-
dieran suscitarse sobre el aprove-
tcliamlcnto de dicho material era de 
la competencia de la Admiuislracion 
el conocer de ellas, por la que §o-
' iieilahandel mismo Gobernador que 
requiriese de inhibición al Juga-
do: 
—3 
.'Que habiemlo aocedidp el fniber-
liiidor á (isla, pretcnsión.'.surgió 
el jiré'sciiie' conflicto; y siistánciado 
BIHOS léi'niinfe prescritos en el'lleai 
decreto';dc "4 lde Junio de l S í 7 , 
laiiló 'el Jiiez como el Gobernador 
liail insistido en sostener que es de 
siis respectivas 'alrilxieioiies «liten-
dcr; en. c|- liDcbu 'qae le ha dado ori-, 
gen./; •• " : • • • ' • 'r. '.• ¡ • 
, ,y¡sla.<>\-avL.,¡i °, párrafo primer 
roí deliReal.ilecreto de, 4 ;de Junio, 
d i i : l S i 7 , según el cual,los Goliciv 
nadores- no pueden suscl'lar coni-
peieueia en los juicios criminales', 
á excepción dolos Osos en (pie el 
castigo.del delilo ó falta haya 'sido 
reservado pir la ley ¡i: los fuuciona-
riqs de la.Adniinistraciou. ó,' cuan-
do'.efi.vlrliid.ile ía mis.ma. ley ¡Iplja. 
decidirse por. lá .Aulprldad adnii'nis-
li'aliva algiiii'a cueslioiV .'pr'évih' 'úé, 
la c^aj ',di,pe,iiila .'él- f:dlo "qüé loS 
TnbTj'n'alM 'oWi(í'áiías'''6''csj)'i!¿iáIésj 
liáyiind'c'ptiinmiciar: •• I "! 
' ' Visió el ''art.''' 1''.' ¡le'Iá'Réal ór-' 
deiide 11 de Setiembre • cié 18 i5¡ ' 
quti!inauda;(ii*e ningiin cahiiAo"'ni' 
obra' pública en cürso'de 'ejecución 
so detenga.ni paralipo por las-opoT 
siciones que'-.bajo cualquier forma;. 
pVeikm inlenlarse .con .'inoliyp i|e 
los-dqñ.os y,perjuicios, que . al eje-, 
cula.i'ilas mismas.obras se, ocasip.-. 
i ipi j jor ,1a ocupación,, de. lerreiips, 
Excavaciones hechas en jos niismps, 
exlríiccíoii, ác'arreb y dopósiio' de 
inálerialcs y oirás servidumbres', ú. 
qúe ¿stan' nec(3sar¡air:ente sújélas, 
bajó; lá débiila inilemnizacióii, las 
propiéiladcs' contiguas á las obras 
publicas:' ' ' ' • : • ' • 
.-' Visíos los artículos 30 y -31 do 
la - iiislrucción :(le 5 de: Octubre del 
mismo .año 1845,1 ;(|ue disponen lo 
mismo que en el de la Iteal árden 
que se acaba de citar! y . que el re-
sarcimientos de los daños y perjui-
cios ocasionados ' por la i'jccurion 
de las obras públicas soloipod'rán' 
spliciiarse ante. eUefe publico res-
pecliv'ó: : i . • 
•, Vistos los arlículos 16, 17, 18,-
1.0 >: 20, que ((etermiiiail las fur-
malidades que lian, de observarse, 
cuando sea precisa ocupar Jeiiipo-
ralmenle alsunas fincas, ó aprove-
'clnr m-ilerias de ;consti'ucciou de 
propiedad parliculár: 
Vistos' los arliculos ü." v fi." 
del tteal decrclo do de Setiem-
bre de I S í i i , que encomicnila i los 
tmsnios'Jcfes políticos la corrección 
de todas las fallas que puedan co-
meterse por los empleados depen-
dienles, empresarios y contratistas 
de obras públicas: 
Visto el párrafo cuarto, art. 0." 
de la ley de 2 de Abril de I S í o , 
que declara que los Coiisejns pro-
vinciales acluar'áii como Trilmnalcs 
administrativos en las cuestiones 
contenciosas relativas' al resarcí-
mieulo de daños y perjuicios oca-
sionados por la ejecución de las 
obras públicas: . 
Considerando: 
1.° Que si bien el présenle 
conflido vsrsa sobre una cansa cri-
minal. hay que resolver áules'si el 
hecho q'ue la inótivu ha podida ó nu 
ejecularse, con arreglo á las dispo-
siciones que se acallan .de citar. 
, .2." Qiie s'i al traer la piedra se 
han pmüido al.minas de las solmn-
oidaJes ó requisitos que debieron 
llenarse atendido el .objclp para 
ipie sccxlrajo, Ú si cumplidas se 
(rala sol» de pedir la imleiiinizacion 
consiguienle, cuabpiicra de los- dos 
cxtrcinns.quc se ventile lia dp baccr-
se en los términos que señalan las 
misinas'ilisp'osicioiies, citadas; 
[ Conformáiidoíiie con 1;> «oitsiil-
lado por el Consejo de Estado ea 
pleno, 
' Votijío en decidir.esía compclen-
cia á favor.do la. Admiuislracion, 
Dado ¿n Palacio á nueve de Julio 
de mil óchocicaios.sesénla y dos .= 
Éslá rubrieado.de la tteal ni 'awh= 
lil Minisii-o de ja Gobernación, José 
de t'osada l.lirf'rera. . ' ' • , " , ' . 
Sul i scerc tar tá .— Negoc iado3¿* 
,. En el expediento de nulorizaciPn 
negado' por V. S. al' Juez dé pri-
mera, instancia de Arévalo para 
prPeesar á , l) . Valonlía (iarcia,. Al-
calde (Ic Madrigal en -ISS?; Doii 
Santiago Martin , ' Secretario . del 
Ayuiilouiienl'o en la niisma época, 
y.á otros Alcaldes y Concejales del 
mismo piieblb, que lo' fueron del 
año de-lSol al de 1859. resulla: 
Que en Diciembre de 1851) de-
nuncii) Di l-eandro do las Monjas 
varias hechos crimiriáles cuya eje-
cución atribuyó á I)'. Yaleulfn Gar-
cía y l). Santiagd' JUaritR, Al -
calde y Secretario rcspedivamenle 
en .1857; y habiéndose instruido 
diligencias sobre tres, hechos prin-
cipales denunciados como delitos, 
á. saber: falsedad, estafas y . exac-
ciones ilcgaicSi apareció, en cuaulo 
al primero, que en el acla.de un 
juicio de fallas celebrado ante el 
Alcalde y Sécrelario referidos eons-
lalia habersé hallado présenle un 
guarda ile campo, heclio- que des-
pués resultó desmentidó'por el mis-
mo guarda, y por oíros tres lesli-
gos: : 
• Kn cuanto'o! delilo de esíafa, el 
deumici.'mlo le impuló al Sccrelario 
I), Santiago Martin,' porque cu 'ex-
pedientes de remales dé arbitrios y 
reñías municipales percibió dere-
chos sin opción á otra retribución 
• que su sueldo: 
l'ur lo que hace á las exacciones 
ilegales impuladas'á los Alcaldes,. 
Temeides y otros Concejales do di-
versos años, aparecía que desde el 
de; 1851, por acuerdo do diferen-
tes Ayuntauiíenlos, se halda esla-
blei'idp la práctica de recaudar las 
mniias en metálico y aplicar su im-
porle á obras ú objetos de pública 
ulilidad, á cuui efecto se nombra-
ba un deposilario que, mereciendo 
la conliuiza del Municipio, guar-
daba en su poder las sumas que se 
recaudnb-iUi en conci-plo de mullas. 
y la.; o.nlregaba ú su tiempo en vir-
¡iid do libra miemos ijuc los Alcaldes 
ó Concejales expediau: 
l'ara aiíordar esla medida Invic-
ron en cuenla los Ayunlamientos la 
carencia de papel do mullas que so-
lia experimentarse en el. pueblo, la 
de fundos para .alonder á obras y 
gastos..municipales do suina urgen-
cia, y la. necesidad de poner coto á 
los daños que se causaban en los 
campos y sembrados, pues (pin des-
linandó "una tercera parlo de las 
mullas ímpuiislas .por esle último 
eoimeplo á los guardas ó deuún-
ciadotes, se estimulaba á estos -pa-
ra vigilar cioa mas asiduidad y so 
lograba el lio apetecido.-por lodos: 
Q u e el d c i í a t i c m l e D . L c a m l r o 
de las Monjas formalizó su querella 
cu los tres referidos conceplos. l i -
mitándola al Alcalde O/Valentín ' 
fiareia y al Secretario-, que lo era 
en IS57 I).Santiago Martin: 
Que después de amplias y volu-
minosas actuaciones por haber sur-
gido ¡ninensos incidentes, ol l'ro-
nioior fiscal estimó que, en cuanto 
al delilo ile- falsedad imputado . al 
Alcalde y Sécrelario; si bien no 
halda cumplida prueba, rcsullabau 
méritos bástanles para proceder sin 
previa aulorizacion porque el hecho 
se reliore á atribuciones judiciales: 
Que en cuanlo á lá eslafa. no 
hab|en'do concurrido las ..circunslau-
cias que la ciíiisliluyen, solo podría 
hacerse cargo al Secretario de 
exacciones ilegales y lío de .estafa, 
y debía de pedirse la autorización 
pai'a proceder en esle concepto por 
haber delinquido on ejercicio de 
Junciones adnmiislrolivas: 
Por úllimo, en cnanto á la exacción 
de mullas en uielálico, el Promotor 
estimó que, resultando plenamcnlc 
juslilieailo el delito, y que eran res-
ponsables por ello, no solo los Al -
caldes (pie impusieron las mullas y 
.firmaron los lil)'rániienlos para la 
inversión de su impoilc! sino lodos 
los Concejales que como corpora-
ción acordaron la exacción en d i -
nero y el noadiramieulo'de deposi-
tario de dichos fondos: 
Que el Gobermnlor da conformi-
dad'con el Consejo, y después de 
oír las explica(;¡ones;ileios intere-
sados",,que enlre oíros- descargos 
proineüerpn reintegrár ¡nmedkila-
mcnle las caulidadés inverlidas de 
su (irden como prueba (le su íiucnn 
. intención, negó la autorízaeinn en 
cuanlo á las exacciones, cometidas 
por el Sécrelario y los Alcaldes, 
fumlándose,'en que la forma en que 
procedieron, la clase acomodada á 
que seneralmoule pertenecen los 
acosados,, la escrupulosidad con 
que dieron inversión' á los fondos 
aplicándolos á objetos de ITCOIUICÍ-
da coavenieneíá y uíiliilad pública, 
y todas las circi.inslánrias que apa-
recen, comprueba!-, la buena fe con 
.que Obraron, debiendo tenerse pre-
sente, sejiim id Gobernador, las 
complicaciones y entorpecimientos 
qiiíi no podrían móuos de causar en 
á 
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la marcha ailministraliva y en los 
ánimos de los vecinos do Madrigal, 
el hecho de'envolver en un proceso 
criminal un numero de individuos 
que comprenden.una gran parte de 
aquel pueblo: • , ' ; , 
Que, por último, el Gobernador,! 
no considerando sulícieñloínenle 
probado el, delito de falsedad! .res-
pecio al cual se consideraba el Juz-
gado libré de solicitar la aiiloriza-
cion, exigió queso llenase esta for-
malidad para resolver lo conve-
nienle: 
Visto el art. 328 del Código pe-
nal, que impone la responsabilidad 
al empleado que exigiere directa ó 
indireclaihenle mayores .derechos, 
qucjoslqiie le . fjstén señalados por 
razón de un cargo: . 
\ ' .Visto gi informe del AyúrilamicntO' 
•de Madrigal á una1 .exposición del 
Secréiarioi qiie.eslíi unida al expe-
diente, mamfestándó, ser efecliva-
inenle cioi'ló.. que, hasta el año ,de 
i;859, .'cobraban jós Sé'creíarios de-
rechos en los expedientes de subas-
las, según resulta de condición ex-
presa .en, los mismos,aprobada: por 
ia/Siiperioridad:,' ".' 
1 Vista la regla 1." de la' ley pro-
visional, para la aplicación del Có; 
digo penal,',,según la cual los Alcal-
des y 's.us'; tniiieiites coñoccráii.en 
juicio verbal de las 'fallas idit.que' 
(ráta el libro 3.° del mismo Código: 
Considorando:' , " 
1.° ,,Que aunque resulten móri-
los, bástanles para presumir Ja cer-. 
loza del cargo impuladp'.al Secreta-
rio, (leí Áyíintamienlo .de AJadrigal 
¿ti 18o7,piir el liecho dehaber perci-
bido dereelios éñ ciertos expedieh^ 
,te$ giiljcrnativos quii 'formó conió 
.li!Í.^e9róÍári¿,'.aparece, (qiié.)p,h¡¡!0 
.fltitorizadp, 's^gun. la'' ccrtificii'óion 
.deb Ayiihiamientó, .por Ja .misma 
corpornciiiri. por los aiitecedenies. ó 
.prácticas que venían observándose' 
.hasía 1859, y aun' por la .aproba-
.'eion de: la.-Áuluridad superior, ..y 
.por coiisiguienle libre do responsa-
jtiliilad .criminal, aunque puíliei'a 
.decirse que esla práctica aulorizüdá 
por el Ayunlamientó conslilúyc un 
.abuso, porque en lodo casi) sería ob-
jeto de enmienda que corresponde 
.únicamenle al .Gobernador de la 
provincia. ' 
2-° Que la falsedad.impulada al 
.Alcalile 1). Valentín Gama y al Se-
fretario i) . Sanlia^o Martin consli-
lúyc un' delilo procedeale de las 
funciones judiciales que uno y olio 
respcclivameiile desempefiaron en 
juicio verbal de fallas; siendo piu-
lo lanío evidente que cu esto liceho 
no ejercieron funciones admiuis-
tralivas. . 
3.° Que en cuanlo á las c.xac-
. ciónos ilegales do que se hacen car-
go á los Alcaldes y Concejales de 
Madrigal desde ISS l á 185!), si' 
bien aparecen comprobados los he-
chos que han dado riiólivo al pró-
cedimicnto, como quiera que á la 
vez resulla de las acluacioné* ja 
. biicna fé con que han procedido 
aquellas Autoridades locales llevan-
do cúenla exacta de la recauda-
ción é inversión: de; jos fondos, 
aplicándolos á'. pbjclós de pública 
utilidad,' todo lo, cual induce á su-
poner que no hubo inlencion de 
delinquir, prescindiendo de la lega-, 
lidad de ias^éxáeciones de que sé 
trata; ' '" '' . "' • : 
: Oida lá Sección de Esta lo y Gra-
cia, y Jüslicia'dii! Consejo de Estado, 
' fe. M.'la/lleiha ^ j ' l ' . 'g:) ! se' ha 
sei'vido ,nega.|;..|a' ^autpriiíacion en,' 
cúanfo al cargó'¡mpui'adb' al Sticre-
lario 'D. Santiago" Máriin,. relativo 
á haber' j)efcilíido' derechos en ex-
pcdienles. gubéraaiivps en qiie ín-,: 
lérvino. ' : 
, De acuerdo con la misma Sección, 
que es iiinecesaria ftti cuantó al de-
litó de falsedad imputado 'al Alcal-'> 
dé.y.'^e'eft!tá.j[i'9fe(¿ifidi^ con molii 
yo dé ¡nexactíiudé? 'comet¡das' :en; 
eV'acIp do; un, juicip' 'defallas; ,y 
cotilif¡liar, !de "aeíienjó,con la ma-
yoria.de la Sección,''la negativa déi' 
Gobernador en cuanlo á las exac-
ciones' ¡legales de que se. hace :Cargo 
á. los Alcaldes y Concejales que , lo 
fiieron desdé, 1851 á 1859, y: lo 
acordado! . '' ' ' ' ' . V " ' , , , ' ' , . 
1 " l íe Real'^rílen lo comunico, á; 
V. SV páí-a su .¡niéligencia.y efectos-
consiguientes,..bios g.uaide á V. S. 
muíhosáño's.. Madrid 9'de Jiiljo de 
1^62;.=l'osa'(la! lle!rrera.= Scñór 
Gobernador dé la provincia dé Avila. 
De los Ayuntamientos. 
Alcaldía^ constitucional (¡e-Ardon.: 
Instalada la Junta pericial,' 
á jfit>::ile: ilar 'principio ál •• ami-' 
lláralnianto1 ¡que; ha dé servir 
dé Kase' para el reparlimiérirci 
de'' la coníriliucioiV'térritdrial 
ilél año p ró i ímó de: 4.8,63,'sé' 
hace saber á todos los con t r ibü-
yentes que 'posean fincas r ú s -
ticas ó urbanas en este ii jstnlo 
municipal,' presenten sus rela-
ciones ante la. misma á iérmino 
de , quince (lias conlados «iesde 
la insercion.de este anuncio en 
el Boletín oficial de la provin-
cia pasados los . cuales no. !c se-
rán admitidas, obrando la J u n -
ta por los anteriores que obran 
en la misma. Ardon á 19 (te 
Agosto «le I 8i5a.—-P. O. D. S.-'A., 
el teniente, Manuel Alvares. 
pago de la .espresada' contrihiu-
cion presenten en la Sécretaría 
del mismo Ayuntamiento las, 
oportunas relaciones", con ai-r'e-
glo 'á instrucción ¡den t^a del, 
término du 20 dias. contados 
desde la inserción (le,este anun-
cio en el Boletín oficial de la 
provi nciajipues ¡pasado! que J sea 
Hicho té rmino sin verificarlo les 
parará el ¡perjuicio':qiie 'hlíya 
lugar. Gusehi lo ' í lé ^loé - Ótérós 
28 :de Agos'tó'dé 1862.=¿ÉÍ A l -
calde, Joaq'uih f t f i í 1 ''•'.'"'-'': " 
Akuldia constitucional lie Gnsendo 
de los Otér.os. 
Para que la Junta pericial de* 
este Ayuntamiento pueda con1 
mas acierto (lar principio al 
amillaramiento de 'la ¡ riqueza 
sujeta á la contribución t e r r i -
torial para el próximo año de 
1863, es necesario que lodos los 
vecinos y forasteros que poseen 
fincas rústicas, urbanas, foros, 
censos ú otros bienes sujetos al 
Álcaidia coMti(usipnal de¡/.}^lfa-
-• . '•:: i'.' ;:,..W«(%.;¡.;: ••!.:. /•,'':, v'i 
Pa ra'! qúé ' . la ' Júntá'atnillif-ii 9 
dora (le"|ésié ' Áyúrjtamíehto 
púeda ílesde1 jíiegó prbcedér',' a 
la', réctilipacióii í lej ' amijlará--
mien to !! qife^,, ha, " 0 servir, j¡d? 
base para el .repaijiimietitp,.,^ 
la cóntribuqjon; terri torial del 
año de;,! 863, se ihace preciso, 
que tqdos ¡ )os;;„lerraten.iente()( 
vecinosj y forasteros • q v t é ¡\ ten-! 
gan finicasisujelasi á; la contr i -
bución eiitéste Alchbalatorio y 
en el' (le':Villárrabino,:i'pres'en-! 
ten sus 'rélaciories1 en lá Sélíré^ 
tái-ía' d é ' esté1 Ayürita'iniériliy eíi 
el l'érrtiino dé '13 'diiík'á CÓht'ár 
dés'ííé' íá i'^sérciciri én' el Boiétín' 
oficial, l^niehdo' énfendiiio que 
transpirrlil.p .[.djcK.o.- pliifi»,'')!» 
Junta procederá á ¡)a evaluai 
cipn,, con. ¡(creglo,. á:,lo^s flatos 
que adquieran, y no serán oiq 
das! ;:sus,¡ reclamaciones. ^Vij la-
m'andós Agosto 99 de AS63f==i 
El¡ Alcalde,'iSiinói): Cadenas;- i 
Á Icdidid.' 'coiid^iicipilnl' dé' Urdid'. 
; :'' ''\ ' ies'Üel l 'áramii!" ' ' ' ' / • 
Debiendo-, la Junta pericial 
rectificar «jl 'amillaramiento par 
ra la contribución territorial'del 
próximo año de -186-31 sé hace 
precisó qúé ' lbdos ' los lía'ceridá- , 
dos, veci'ios' y' -fórasteros: pre-
sénlen lás 'relaciónei1 ¿bn"ár ' r é -
gló á inslruécioí)1 en'la SécréJ-
ta ría dé esté Ay unl'a rtiiéhto en 
el lérminó dé quince días des-j 
de la inserción de csjté anun-
cio en el Bolelin oficial, P9fs: 
pasados los cuales no se recibi-
rá ninguna. TJrdiales r,30| .de; 
Agosto de: 18.62.=P.!.A- P.' t -
J., Francisco Ugidos, Secretario.' 
' Do los juzgadbs. ' i j 
JljZflADO OE.PÁZ i 
del Ayun tamien to .de, J Ians i l l< i de,las. ' 
' . . ' , ¡ M u í a s , ' , 1. •• i , ; ; - l 
' Con autorizac'ibn' de'el 'ifají-
gado de primera"niítapcia. d'e la 
villa de Benavente se vende; pú-j 
blicamenté, un prado cercado 
« e tapia por tres cqstartós y 
con arbolado <lé chopo silo en 
la'.villp de Marisilla,' jun to á, ia 
carréiera y el púéÁlé, -qúe liará 
cuatro fanegas,poco mas,o me-
nos cuya subasta tendrá, efectp 
én dicna'.'villa anie 1j| i a é z " " ( i e ' 
Paí ' y .Éscribá ño Sa Ivaífd res' el' 
d ia' 21 del' pfóxi mó ' Séliémbíe 
í i r - . í ' j o y i.;¡.!-.t i i ^ « ü . l n ' i . ' i u r ! a las noce de su mañana, en 
la, ^laza .iyiajor,, siij í d m í í i r 
póstúrá "alguna ' qué ' ' b a j e de 
áó'.Ó'Ó'O W°#í- im ' ^ tá 'tasidiiJ 
^ ' « i a ^ l á ' ' í í i u l a s " J í ^ i o • 
30 de I Seá. '^EÍ'!Jiiez!, dé t * t i 
Ange'l'GÍ',: Santalia.' V 
- t l f s l l - r t . - ' V . í i i í - f J U l i í - . . - I ' ! -r- f l n n 
ANÜNCIOS OFICIALES; 
LOTERIA RACIONAL MODERNA. 
z?í:;::.í:;;:.i;«tL»i .'í!i. « a s s í s : » ? . 
P B t p s . p E C J O , 
d d Sorteo que se, ha de., celebrar 
' W M ' i O de Setiembre '£ tó'Sí, 
- 'Coiislarái ¡de: ¡MKÍWÚUW-A 
precid dé iOnreales1. distrtbliyéndo'i 
se 601000 pesos'enil.0'l!9!pr(aA¡o's 
dé!|a:mb(!ra.s(guiéi)lC)|i>i':' ¡-¡¡O 
.piitÍHip.^., . . , ; .¡(ES.OSI.FP.B'RTIB'..' 
12.000 
,. dé . ' , ' : ; ' :1 ' . , ' " ;,e.oóo': 
. 'dé. .lodo!' ' O'.'OQ'Q' 
: " d é . ', '2'0.' "' 
, : ' ' ! : í ! 
' ' . " " i : 1 ' , 
1"' i ! . 
io;', 
, so; 
100. 
• Í M § < , <;•'.•:.• ;•! >.(d-«ij.(M»0i--"l 
" : ' ! ' Í ! ' ! ' i ii ' i ,- . rü.i i;¡'if:!í .;i:!,¡ 
- ;,Loíi.:¡B¡peles¡eslaráp diyitj.idflsieji 
Décimos; íque se .,ej;p,t:i^ériivá¡cpji,-
tro',ceales sada^uno j n ,,lag. k d m T 
niítriif|iones,de.la|Rct),la;. 1, ...¡¡n^ip 
•...¡Átdi^.siguitsptó.ülenfilBlíraisiD'el 
Sw'ep.sefiarán al, públipO; l¡s.las¡dé 
Íps:!!Ú,merois¡que;c,(i|]1sígan,..;prepiioj 
único ..documenlp;; ppri .eX^qiie -.sp 
efectuaran los :pagqs, ,lS(>gufl| í p r p r p -
. venido en eljqrliciilo 28 dejadnf-
|r^iw.-.¡y¡geji.t9i,,,,4,tófipil.(!iin!i6l«.-
.marse,.,lcon, exh¡bicÍo)i;.(Í.e' losjjiille,-
les, conforme éi lo.eílablccidpiieo el 
32. Los,premios ^se^i.igarán en las 
Ádministracipncs en quespiyeiidan 
.los Billetes,en el uiomeiitp.cirque 
se prfsenli;!! pafaisu^obro. ; ,|. 
Tcnpinadp el Sorteo se, vefigea-
.rá plrp, en la fovnia.preyonída. por 
.(le.?Í .(ird.ep, de i 9. de. .Febrefo^die 
.Í8(},í,;: .pijt?». adjudicar. íps,:premiqs 
.roii^lidv^,á,(^.ltt^cfii!)^.'dc,g)jli-
!paña,,,^ á,las. doucellas,acogiilas.e.n 
.el j i i i sp ic io ; .y Cpl.egip de.|a f ^ A e 
.esta: .Corle, cu yo i esull'ad.o, se; ap pa -
ciará.' de|H!!a!netite,:1r=El.,^ ,.Dire.ctor 
general, ijaiiucl Maria^azapas.,. ¡ 
Ipp..deda Muda é HijQS de Mifion., 
